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RINGKASAN 
 
 
  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menguji biji salak (Salacca zallaca) 
sebagai absorben Cu(II) dengan menggunakan metode batch. Biji salak dipreparasi 
hingga menjadi serbuk. Serbuk biji salak dicuci dengan aqua DM dan metanol. 
Setelah itu diayak dengan variasi ukuran partikel 125, 180, 250 dan 425 μm. 
Beberapa parameter variasi  yang digunakan adalah pengaruh waktu kontak, 
konsentrasi larutan Cu(II), ukuran partikel, laju alir dalam proses adsorpsi untuk 
mendapatkan kondisi optimum adsorpsi. Konsentrasi ion logam pada semua 
perlakuan ditentukan dengan Spektrofotometer UV-Vis. Produk ini dapat 
diimplementasikan dalam industri sebagai alternatif adsorber yang alami, ramah 
lingkungan, murah, dan efektif untuk digunakan pada proses pengolahan limbah.  
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